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koja	 uzrokuje	 bolnost	 i	 ukočenost	 zgloba	 te	 otekli-
nu	okolnog	tkiva.	Pogođenasu	sva	zglobna	 i	okolna	







hrskavice,	 fibroza	 zglobne	 čahure	 i	 preoblikovanje	
kosti.	 Točni	 mehanizmi	 osteoartritisa	 nisu	 dobro	




se	 pogoršava	 tijekom	 vježbanja,	 produljenog	 od-
mora	 ili	 za	 hladna	 vremena.	 Stupanj	 do	 kojega	 psi	
s	osteoartritisom	mogu	biti	 pogođeni	u	 rasponu	 je	
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svega	na	 temelju	anamneze,	 kliničkih	 znakova	 i	 ra-







kundarni,	 ovisno	o	 tome	može	 li	 se	 temeljni	 uzrok	
identificirati.	 Kod	 primarnog	 ili	 idiopatskog	 osteo-




poremećaji	 koji	 dovode	 do	 formiranja	 abnormalne	
hrskavice.	 Najčešći	 uzroci	 sekundarnog	 osteoartri-
tisa	u	pasa	 jesu	displazija	kuka	 i	 ruptura	prednjega	
križnog	ligamenta.
Rizični	čimbenici	za	nastanak	osteoartritisa	mogu	
se	 podijeliti	 na	 dvije	 glavne	 kategorije,	 sistemske	 i	
lokalne.	Lokalni	čimbenici	kao	što	su	prethodne	tra-
ume	 zgloba,	 preopterećenja,	 nestabilnost,	 slabost	
mišića	te	razvojne	abnormalnosti,	mijenjaju	biome-
haniku	 zahvaćenih	 zglobova.	Primjeri	 sistemskih	 ri-
zičnih	čimbenika	 jesu	genetski	 i	nutritivni	čimbenici,	
starost,	spol	i	hormonski	status.
Biološki	 čimbenici	 rizika	 jesu	 dob,	 veličina,	 preti-
lost	 i	genetska	predispozicija.	U	više	od	50%	pacije-
nata	osteoartritis	je	primijećen	između	8.	i	13.	godine.	
Starenjem	 se	 vodeni	 sadržaj	 hrskavice	 povećava,	 a	
njezin	 proteinski	 sastav	 degenerira.	 Repetitivno	 ko-
rištenje	 zglobova	 tijekom	 godina	 uzrokuje	 oštećenje	










marnim	 poremećajima	 koji	 se	 pretežno	 pojavljuju	 u	
mužjaka.	Primjerice,	 fragmentacija	krunastog	 izdan-
ka	pojavljuje	se	u	omjeru	3:1	u	korist	mužjaka.	
Pretilost	 je	 važna	 jer	 ima	 i	 sistemsko	 i	 lokalno	








Mehanički	 čimbenici	 rizika	 jesu	 mikrotraume	 i	
makrotraume,	pretjerano	opterećenje	zgloba,	pore-
mećena	 statika	 udova,	 deformacije	 koljena	 ili	 kuka	
(npr.	urođeno	iščašenje),	nepravilno	srasli	prijelomi,	
slabosti	mišića,	 kirurški	 zahvati	 na	 zglobu	 (npr.	 in-
traartikularna	 operacija	 koljena).Nepravilna	 pode-
šenost	 zgloba,	 bila	 urođena	bila	 stečena,	 proizvodi	





displazija	 lakta	 te	 ruptura	 prednjega	 križnog	 liga-
menta.	Displazija	kuka	jest	razvojna	anomalija	struk-
ture	koksofemoralnog	zgloba	obilježena	nestabilno-








Displazija	 kuka	 pojavljuje	 se	 jednako	 kod	mužjaka	 i	
ženki	 (Mele,	 2007.).	 Displazija	 lakta	 označava	 sta-
nje	 nepravilna	 i	 neravnomjerna	 razvoja	 koštanih	 i	
hrskavičnih	 segmenata	 lakatnog	 zgloba	 obilježeno	
bolnim,	 ograničenim	 i	 nepravilnim	 kretanjem	 lakta	
što	 je	 popraćeno	šepanjem.	Glavnim	uzrocima	ove	
patologije	 smatraju	 se	 prekomjerno	 hranjenje	 hra-
nom	s	visokim	udjelom	kalcija	te	ponavljane	traume.	
Displaziji	 lakta	sklone	su	brzorastuće	velike	pasmi-
ne	 pasa.	Mužjaci	 su	 pogođeni	 75%	 češće	 od	 ženki	
(Mele,	 2007.).	 Ruptura	prednjega	 križnog	 ligamen-
ta	najčešći	 je	uzrok	hromosti	stražnje	noge	i	bola	u	
pasa.	Mnogi	 su	predisponirajući	 čimbenici	 povezani	
s	 ovim	 poremećajem,primjerice	 dob,	 kondicija,	 ge-
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osteoartritisa	nije	još	do	kraja	shvaćena,	ali	vjerojat-
no	 uključuje	 kombinaciju	mehaničkih,	 bioloških,	 bio-
kemijskih,	molekularnih	 i	 enzimskih	 procesa.	 Iako	 je	
najvažnija	promjena	ove	bolesti	abnormalna	obnova	i	
postupna	razgradnja	zglobne	hrskavice,	osteoartritis	


















Hrskavični	matriks	 nalazi	 se	 u	 trajnom	procesu	
obnavljanja	koji	provode	hondrociti,	metabolički	ak-
tivne	 stanice	 hrskavičnog	 tkiva.	 U	 patofiziološkom	
slijedu	događaja	 kod	osteoartritisa	 upravo	 su	hon-
drociti	ti	koji	imaju	ulogu	najvažnijeg	čimbenika	pro-
dukcije	 aktivnih	 enzimskih	 komponenti	 odgovornih	
za	 ovu	 bolest.	 Upravo	 produkti	 hondrocita,	 lizoso-
mni	enzimi	i	katepsin	G,	te	pogotovo	neutralne	me-
taloproteinaze	 (stromelizin,	 gelatinaza,	 kolagenaza	
kao	najvažnija	zbog	toga	što	najviše	razgrađuje	ko-
lagen	 tipa	 II),razaraju	 proteinski	 dio	 proteoglikana.	
Kao	 rezultat	 te	 enzimske	 aktivnosti	 dolazi	 do	 neto	
gubitka	proteoglikana,	što	dovodi	do	smanjenog	hr-
skavičnog	vodenog	sadržaja,	a	time	i	do	gubitka	bi-
omehaničkih	 svojstava	 matriksa.	 Metaloproteinaze	




kod	 osteoartritisa	 disbalans	 enzima	 u	 korist	MMP-

















matriksa.	 Smanjena	 sinteza	 inhibitora	 spomenutih	



























resorpciju	 kosti	 osteoklastima,	 pojačano	 razaranje	
kolagena	 tipa	 II	 i	 gubitak	 proteoglikana.	 Leukotrien	
B	potiče	sintezu	i	otpuštanje		IL-1	i	TNF-α	te	kao	sna-
žan	kemotaksans,	povećava	neutrofilima	potaknuto	
oštećenje	 tkiva	 (Middleton	 i	Hannah,	2007).Unatoč	
tomu	 što	 je	 klasificiran	 kao	 neupalna	 artropatija,	
osteoartritis	 uključuje	 sinovijalnu	 upalu	 čiji	 stupanj	
varira.	Sinovitis	se	često	povezuje	s	povećanom	ka-




Simptomi	 osteoartritisa	 jesu	 ukočenost	 udova,	
bol	u	zglobovima	nogu	i	kralježnice.	S	vremenom	se	
















psi	 pogođeni	 varira	 od	 povremene	 blage	 hromosti	
do	potpune	invalidnosti.
Dijagnostika osteoartritisa
Životinje	 pogođene	 osteoartritisom	 obično	 se	
vode	veterinaru	 zbog	hromosti	 i	 promjena	u	hodu.	
Mnoga	stanja	mogu	dovesti	do	promjena	u	fiziološ-
kom	korištenju	udova	te	ih	je	potrebno	diferencirati	
od	 onih	 koja	 dovode	 do	 osteoartritisa.	 Anamneza,	




na	 ortopedski	 pregled.	 Pregled	 počinje	 pregledom	





Katkad	 životinje	 zbog	 straha	 ne	 pokazuju	 znakove	




pri	 opterećenju.	 Sedaciju	 bi	 u	 pravilu	 trebalo	 izbje-
gavati	 ili,	 ako	 to	 nije	 moguće,	 odgoditi	 dok	 nismo	
lokalizirali	 problem.	 Pregled	 započinjemo	 od	 zdra-





stražnjeg	 uda.	 Svaki	 se	 zglob	 pregledava	 u	 punom	
rasponu	 pokreta,	 što	 se	može	mjeriti	 kutomjerom	
za	 kosti	 (goniometrom).	 Svako	 smanjenje	 raspona	














promjenama	na	hrskavici	 i	 na	 kosti.	Dijelom	su	 re-
gresivnog,	ali	 i	dijelom	progresivnog	karaktera	 i	na	
različite	 su	 načine	 međusobno	 povezane.	 Jednom	
kad	se	identificiraju	zahvaćeni	zglobovi,	radiografski	
se	može	odrediti	stupanj	degenerativnih	promjena.	
U	početku	bolesti	 naglašene	 su	 jasne	degenerativ-
ne	promjene	koje	se	u	osnovi	neznatno	ili	uopće	ne	
razlikuju	od	čistih	starosnih	promjena.	U	daljnjem	se	








zviti	 pseudociste.	 Budući	 da	 se	 kod	oboljelog	 zglo-
ba	 ne	mijenjaju	 samo	 zglobne	 plohe,	 nego	 i	 zglob-
ni	okrajci	u	cijelosti,	 zglobna	glavica	gubi	uobičajen	




ću	 na	 koksalnom	 zglobu	 (Šehić,	 2002.).Karakteri-
stične	 promjene	 na	 radiografskim	 snimkama	 kod	
osteoartritisa	 jesu	subhondralna	koštana	skleroza,	
subhondralna	tvorba	cisti,	suženje	zglobnog	prosto-














subhondralnih	 trabekula	 tijekom	 odgovora	 na	 po-
jačan	mehanički	 pritisak.	 S	 vremenom	 se	 ti	 trabe-
kularni	prostori	 spajaju	 i	 sve	više	nalikuju	cistama.	
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rane	 tomografije	 (CT),	magnetne	rezonancije	 (MR),	
ultrasonografije	 i	 nuklearne	 scintigrafije	 pružaju	












terapije	 potrebno	 je	 razgovarati	 s	 vlasnikom	 paci-
jenta.	 Veterinar	mora	 svaki	 slučaj	 zasebno	 ispitati	
i	 prilagoditi	 individualnim	 potrebama	 svakoga	 psa,	
uzimajući	u	obzir	dob,	fizičko	stanje	i	razinu	normal-
ne	aktivnosti	te,	najvažnije,	vlasnikova	očekivanja	od	





za	 razvoj	 osteoartritisa	 tako	 da	 povećava	 rizik	 od	
mehaničkih	ozljeda	zglobnih	struktura		i	stvaranjem	
kronične	 sistemske	 upale	 (Rychel,	 2010.,	 Innes,	
2012.).	Prekomjerna	težina	također	može	biti	rezul-
tat	dugotrajnog	bola	koji	je	dovelo	do	nevoljkosti	za	
















smanjenjem	 povećane	 količine	 opterećenja	 kojemu	
je	zglob	izložen.	Smanjenje	tjelesne	mase	dokazano	
dovodi	do	smanjenja	hromosti	 i	 važan	 je	dio	 liječe-
nja	 osteoartritisa	 (Marshall	 i	 sur.,	 2010.).	 Vlasnike	
pacijenata	mora	se	informirati	o	idealnoj	težini	njiho-
vih	ljubimaca	prema	kojoj	se	može	izračunati	dnevni	
unos	 kalorija.	 Teoretski,	 smanjenje	 težine	može	 se	
postići	 restrikcijom	 hrane,	 povećanom	 tjelovjež-
bom	 ili	modifikacijom	ponašanja.	 Ipak,	u	 stvarnosti	
je	 jedina	 praktična	 opcija	 smanjenje	 unosa	 kalorija	
(Macphail,	2000.).
Fizikalna terapija
Svim	 psima	 s	 osteoartritisom	 preporučuje	 se	
redovita	 tjelovježba.	 Načela	 korištena	 u	 fizikalnoj	
terapiji	 u	 humanoj	medicini	mogu	 se	 primijeniti	 i	 u	
veterinarskoj.	 Koristi	 od	 fizikalne	 terapije	 uključuju	




slučajevima	 akutnog	 pogoršanja	 osteoartritisa	 po-
praćenog	 s	 klinički	 vidljivom	 upalom	 zglobova.	 U	
većini	 slučajeva,	 nakon	 perioda	 odmora,	 polako	 se	








ultrazvuka	 i	 električne	 stimulacije	 (Johnston	 i	 sur.,	
2008.,	Rychel,	2010.).	Povećana	cirkulacija	i	protok	
limfe	 u	 zahvaćenom	 području,	 prevencija	 atrofije	
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ljene	 rano	 ako	 se	 želi	 zaustaviti	 progresija	 bolesti.	
Operacijski	je	zahvat	indiciran	kada	se	konzervativno	
liječenje	 pokaže	 neuspješnim	 (Schulz,	 2007.).	 Pri-
















koja	 pomaže	 samo	 izlječenju	 tijela	 stimulacijom	 ži-
vaca,	 povećanjem	 cirkulacije,	 olakšanjem	mišićnog	
grča	 te	 oslobađanjem	 endorfina	 i	 endogenog	 kor-
tizola.	Tvrdi	se	da	osigurava	dugotrajniju	analgeziju,	
smanjuje	upalu	i	pojačava	protok	krvi	u	pogođenom	
području	 (Altman,	 1998.).Blagotvorni	 učinci	 drugih	
načina	 alternativne	 medicine,	 poput	 homeopatije,	
kiropraktike	i	herbalizma,	nisu	dovoljno	dobro	istra-
ženi.	 Konvencionalna	 medicina	 ne	 treba	 zanemari-
ti	 korist	 alternativnih	 načina	 liječenja,	 no	 oni	 bi	 se	
trebali	koristiti	ponajprije	kao	dodaci	tradicionalnim	







Primjena lijekova i suplemenata
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSPUL)
Primjena	NSPUL-a	za	ublažavanje	bola	temelj	je	




je	 inhibicija	 reverzibilna	 nakon	 prestanka	 primjene	




va	 te	da	ubrzava	samu	bolest	 za	 koju	 se	najčešće	
koristi	 i	propisuje.	Oni	smatraju	da	je	upala	koja	se	
zbiva	pomoću	PGE₂	nakon	ozljede	zdravog	ili	osteo-
artritičnog	 zgloba	 pokušaj	 imunosnog	 sustava	 da	
popravi	nastalu	štetu.	Korištenjem	ovih	lijekova	koji	
blokiraju	 ovaj	 odgovor,	 iako	 se	 smanjuje	 bol,	 isto-
dobno	 se	 inhibiraju	 reparativni	 mehanizmi	 zgloba.	
Dugotrajne	 posljedice	 ove	 inhibicije	mogu	 biti	 ubr-
zavanje	 degenerativnih	 osteoartritičnih	 procesa.	
Konačan	 je	učinak	ubrzanje	razgradnje	zglobne	hr-




2010.).	 U	 pacijenata	 s	 oštećenjem	 jetre	 i	 bubrega	
dozu	 treba	smanjiti	 i	 redovito	kontrolirati	 jetrene	 i	
bubrežne	 funkcije.Vlasnici	 moraju	 biti	 informirani	
o	 potencijalnim	nuspojavama	 i	 savjetovani	 da	pre-
stanu	s	primjenom	navrijeme.	Posebice	treba	paziti	




traindicirani	 lijekovi,	 poput	 glukokortikoida.	 Nakon	
prestanka	kliničkih	znakova	može	se	nastaviti	s	dalj-
njom	primjenom	NSPUL-a.	Dobro	je	nastaviti	s	isto-






pojave	 	 neželjenih	 interakcija	 lijekova	 (Macphail	 i	
sur.,	1998.,		Borges	i	sur.,	2013.).
Tramadol
Tramadol	 je	 centralno	djelujući	 analgetik,	odno-
sno	sintetski	opioid	te	služi	za	liječenje	bola	u	pasa.	
Osim	 opioidnog	 djelovanja	 on	 inhibira	 ponovnu	 po-
hranu	 serotonina	 i	 prihvat	 norepinefrina	 te	 time	
pojačava	 inhibicijske	 učinke	 na	 prijenos	 bola	 u	 kra-
lježničnoj	 moždini	 (Babić-Naglić,	 2014.).	 Tramadol	
je	 postao	 popularan	 u	 veterinarskoj	medicini	 zbog	
relativno	niske	učestalosti	gastrointestinalnih	 i	kar-
diovaskularnih	nuspojava	kod	dugotrajnije	uporabe.	
Jedna	 od	 važnih	 prednosti	 za	 primjenu	 ovog	 lijeka	
jest	da	proizvodi	skoro	isti	učinak	kao	morfij,	ali	pri-
tom	 ne	 uzrokuje	 ovisnost.	 Ovaj	 se	 analgetik	može	
primjenjivati	 samostalno	 za	 liječenje	 blagog	 bola	
iako	 pritom	 ne	 pruža	 odgovarajuće	 djelovanje	 (Da-
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djelujuća	 bolest-modificirajuća	 sredstva	 (Disease-
Modifying Osteoarthritis Drug,	DMOAD),	jesu	lijekovi	
koji	 usporavaju	 progresiju	 razgradnje	 hrskavičnog	
matriksa,	pospješuju	regeneraciju	hijaline	hrskavice	
te	im	se	pripisuje	protuupalno	djelovanje		(Budsberg,	




parenteralno	 intraartikularno,	 intramuskularno	 ili	






Polinezasićene masne kiseline (Polyunsutura-
ted fatty acids, PUFA)
Primjena	polinezasićenih	masnih	kiselina	dokaza-
no	smanjuje	stupanj	ukočenosti	zglobova	i	hromosti	
u	 pasa	 (Macphail,	 2000.).	 Dodavanje	 ovih	 kiselina	
zapravo	zamjenjuje	arahidonsku	kiselinu	u	sintezi	ei-
kosanoida	što	u	konačnici	stvara	potencijalno	manje	
upalne	 enzime	 od	 prostaglandina	 E₂	 i	 leukotriena.	
Glavnu	 ulogu	 u	 smanjenju	 proizvodnje	 upalnih	me-
dijatora	 igra	 dugolančana	 omega-3-masna	 kiselina	
/	 eikosapentenoična	 kiselina	 (EPA).	 Glavna	 omega-





nim	masnim	 kiselinama,	 pogotovo	EPA-om	 i	 doko-
saheksenoičnom	 kiselinom	 (DHA),	 dio	 arahidonske	
kiseline	u	staničnim	membranama	bit	će	zamijenjen	
ovim	 n-3	 masnim	 kiselinama.	 EPA	 tada	 može	 biti	
iskorištena	umjesto	arahidonske	kiseline	što	 rezul-
tira	 nastankom	 različitih	 upalnih	 spojeva:	 prosta-
glandin	E₃,	tromboksan	A₃	i	leukotrien	B₅.Nutritivne	
n-3	polinezasićene	masne	kiseline	također	potiskuju	
protuupalne	 medijatore	 interleukin	 1,	 interleukin	 2	
i	 tumor-nekrotizirajući	 faktor	 u	 hrskavičnom	 tkivu	
(Waldron,	2004.).	Dakle,	djelomična	zamjena	ome-










godine	 te	 se	 otada	 primjenjuje	 kod	 osteoartritisa	 i	




zenhimne	matične	 stanice.	 Prvo	 se	 izoliraju	 iz	ma-












jednostavnu	 posljedicu	 staračkog	 trošenja	 zgloba,	
već	 kao	 na	 kompleksan	 odgovor	 na	 abnormalnu	
zglobnu	mehaniku,	 sistemske	 i	 genetske	čimbenike	
te	učinke	upalnih	medijatora	pri	čemu	dolazi	do	poja-
čanog	 remodeliranja	 zglobnoga	 tkiva.	Osteoartritis	
se	pojavljuje	kao	rezultat	mehaničkih	i	bioloških	zbi-
vanja	koje	narušavaju	ravnotežu	između	razgradnje	
i	 izgradnje	 zglobne	 hrskavice	 i	 subhondralne	 kosti.	






pristup	 je,	 osim	 temeljitog	 ortopedskog	 pregleda,	





na	 farmakoterapiji.	 NSPUL	 je	 prvi	 izbor	 u	medika-
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